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Kutatási (érdeklődési) terület:
Japán történelme, Meidzsi-restauráció, Japán modernizáció, 
Japán hadtörténete, haditengerészeti történelem.
Előadás címe:
A Jeune Ecole hatása a Japán Birodalmi Haditengerészetre 
Absztrakt
Előadásomban szeretném bemutatni a tengerészeti 
doktrínát, amely talán a legnagyobb hatással volt a frissen kiépülő 
japán flottára. Megvizsgálom a kezdeti francia-japán kapcsolatokat, 
majd a japán flottát bevetés közben mind az 1894-es kínai és az 
1904-es oroszországi háborúkban. Továbbá a hosszú távú hatásait 
fogom bemutatni ennek a „Fiatal Iskolának”, kitekintve a 
Dreadnought osztályú hajók forradalmi hatására. Említést teszek 
még a Szacumáról amelyet sokan az első Dreadnought osztályú 
hajónak neveznek.
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Kutatási (érdeklődési) terület:
Történelmi emlékezet, I-II. világháború, mikrotörténet, 
Kunszentmárton története a két világháború alatt.
Előadás címe:
A II. világháború közelről" Bozsik Béla visszaemlékezése
Absztrakt
„Visszaemlékezésemmel azoknak a bajtársaknak szeretnék 
emléket állítani, akik a II. világháborúban vagy azt követően 
hadifogságban haltak meg. Ok és az életben maradt testileg-lelkileg 
sérült bajtársaink sorsa örök háború és önkényellenes mementó 
legyen. Számomra a világháború megpróbáltatásai és borzalmai hét 
évig tartottak, amit közkatonaként majd hadifogolyként viseltem el. 
Elbeszéléseimben ezen időszak eseményeit igyekeztem egyszerű 
szavakkal dokumentálni mivel, mint közkatona, állandóan a 
tűzvonalban vagy annak közelében voltam.” A kunszentmártoni 
születésű Bozsik Béla 1941. június 19-én a leventeképzést követően 
a helyi általános iskolában légi megfigyelő feladatot kapott, majd 
1943. október 4-én vonult be tényleges katonai szolgálatra, 
Szolnokra a 6. légvédelmi kiképző alosztályhoz, rádiótávírásznak. A 
szovjet előrenyomulás miatt napokon belül megkezdték a 
visszavonulást nyugatra, majd 1945 májusában Sopronban esett 
szovjet hadifogságba. A bevagonírozást követően Foksányon 
keresztül szállították a foglyokat a Szovjetunióba, és hamarosan
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Szaratovon túlra érkeztek meg. Bozsik Bélát és fogolytársait végül 
1948. május elején vagonírozták be, és kezdték meg a hazaszállítást. 
A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása alapján 1945. május 15- 
tól 1948. június 09-ig volt szovjet hadifogságban.
Visszaemlékezésében különös részletességgel eleveníti fel a 
világháború és a hadifogság mindennapjait. A hadifogság embert 
próbáló éveiből megtudhatjuk mit jelent a „komissziózás” milyen 
egy „kivégzés orosz módra” vagy milyen mikor a „hóhérok fél 
munkát végeznek”. Előadásom célja, hogy bemutassam Bozsik Béla 
visszaemlékezését, illetve hasonlóságokat és eltéréseket mutassak be 
más bakák emlékirataival.
Kulcsszavak: Visszaemlékezés, Bozsik Béla, II. világháború, 





Az első világháború számos kérdése máig tisztázatlan, 
annak ellenére, hogy a róla szóló szakirodalom könyvtárnyi méretű. 
Kutatásaimban részint ezt a dokumentummennyiséget igyekszem 
átlátni, részint az első világháború historiográfiai 
értelmezéstörténetét szeretném tisztába tenni, részint pedig arra 
szeretnék választ kapni, hogy az első világháborús részvétel
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